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Vierzon – Les Biens Nord
Opération préventive de diagnostic (2018)
Alexis Luberne
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération  de  diagnostic  archéologique  menée  à  Vierzon,  les  Biens  Nord  qui
correspond  à  l’implantation  de  la  quatrième  phase  du  parc  technologique  Berry-
Sologne, a livré quelques informations quant à l’occupation ancienne du site.
2 Un réseau de fossés de parcellaire et de drainage a été mis en évidence. Tous ces fossés
apparaissent sur les  documents graphiques relevés depuis  le  début du XIXe s.  (plans
cadastraux, photographies verticales).
3 L’existence d’une occupation, probablement du premier âge du Fer, a été identifiée. Elle
consiste en deux concentrations de mobilier céramique et lithique situées dans la partie
orientale de l’emprise. Les artefacts sont trouvés à très faible profondeur (20 à 25 cm
sous la surface actuelle) et ne sont associés à aucune structure définie. Ils sont répartis
sur de petites surfaces et diffusés selon une très faible épaisseur (5 à 10 cm). Selon toute
probabilité, il s’agit là de petites fosses qui ont été déstructurées et diffusées lors des
travaux aratoires effectués dans la seconde moitié du XXe s. dans un secteur qui, avant
la mécanisation et l’emploi de produit phytosanitaires, était impropre à une agriculture
intensive. Le mobilier issu de ces concentrations est relativement homogène, mais son
manque de typicité interdit de l’attribuer à une période chronologique précise. Il est
donc attribué à la période protohistorique au sens large avec une tendance marquée
pour le Hallstatt.
4 Ces structures  peuvent  être  reliées  aux traces  fugaces  de même période qui  furent
mises au jour lors des autres opérations de diagnostic archéologique menées sur les
phases précédentes de l’implantation du parc technologique, notamment à l’ouest de
l’emprise.  Toutefois,  hormis  leur  localisation  géographique,  cette  mise  en  relation
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n’apporte  pas  d’éléments  probants  quant  à  l’occupation  du  site  et  à  ses  modalités
durant le premier âge du Fer.
5 Il ressort toutefois que cette opération, si elle n’a donné que des résultats ténus, fournit
tout de même un corpus de mobilier qui associe le lithique et la céramique et pourra
peut-être apporter des éléments utiles pour la connaissance de cette période à l’échelle
régionale.
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